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C. Kod imenica ž. r. sufiks -čić je rjeđi, 
ali nije isključen. Ovo nije potvrđeno primje-
rima iz stare leksičke građe. Da se ne radi 
o podacima s područja čistog narodnog je-
zika, ustručavao bih se tako kategorički tvr-
diti da taj -čić u hrvatskom jeziku živi i u 
izvedenicama od imenica ženskog roda.* 
Aleksandar Paunov 
VIJESTI 
GODIŠNJA SKUPšTI~A HRVATSKOGA 
FILOLOšKOG DRUšTV A 
27. svibnja 1972. g. održana je na Fi!o-
zofskom fakultetu u Zagrebu godišnja skup-
ština Hrvatskog filološkog društva. Osim 
članova iz Zagreba skupštini su prisustvova· 
li i delegati iz pokrajine (Pula, Osijek), za-
tim kao gost profesor oksfordskog sveučilišta 
Robert Autv. 
Izvještaj o radu HFD podnio je predsjed-
nik dr. Radoslav Katičić i u njemu dao pre-
gled jedno god· šnjeg rada Društva. 
»U izvještajnom razdoblju naša je javnost 
bila zaokupljena vrlo ozbiljnim zbivanjima i 
glavna je pažnja bila upravljena na politička 
zbivanja. U takvim je prilikama naše Društvo 
imalo malo prigoda za nastup u široj javnosti 
i njegova se djelatnost usredotočila na sudje-
lovanje u stručnom .životu, domaćem i me-
đunarodnom, i na filološki rad u sekcijama i 
časopisima. Na tim je područjima Društvo 
razvilo živu djelatnost«, naglasio je u svom 
izvještaju predsjednik Društva. 
Izdvajamo samo neke akcije koje je orga-
niz'ralo Društvo u proteklom razdoblju. 
HFD priprema sudjelovanje s područja SR 
Hrvatske na Kongresu jugoslavista koji će 
se u rujnu ove godine održati u Beogradu i 
na Međunarodnom kongresu slavista koji će 
se iduće godine održati u Varšavi. Društvo, 
također, radi na organizaciji 600. obljetnice 
* Objavljujemo članak A. Paunova zbog 
zanimljivih podataka, ali ne sm;jemo emet-
nuti s uma da su to ipak dijalektološki podaci 
s veoma ograničena područja. Ma koliko bili 
zanimljivi, oni za knjCževni jezik nemaju ic-
ravne dokazne vrijednosti. Pravu im vrijed-
nost može dati samo književna praksa ili 
norma. 
Ur. 
Petrarkine smrti i 670. obljetnice njegova 
rođenja koje obje padaju u 1974. godinu. 
HFD organizira u zajednici s Institutom 
za hrvatsku povijest Simpozij u povodu 100. 
obljetnice smrti Ljudevita Gaja. Taj se sim-
pozij sprema za listopad ove godine. 
Stručna djelatnost Društva i u ovom iz-
vještajnom razdoblju odvijala se po sekci-
jama. 
Zagrebački lingvistički krug, voditelj B. 
Laszl6, uspješno nastavlja svoju bogatu dje-
latnost. 
Raspravljalo se o raznim lingvističkim te-
mama i vodile rasprave o njima. Bila su do-
dirnuta razna područja teoretske, opisne i 
povijesne lingvistike, dijalektologije, versifi-
kacije i prevođenja. Krug je i ove godine 
obratio pozornost hrvatskome književnom je-
ziku i njegovoj povijesti, potom je rasprav-
ljao o pokretanju časopisa »Suvremena lin-
gvistika« kao njegov urednički odbor. 
Osim Zagrebačkog lingvističkog kruga bi-
le su vrlo aktivne i Sekcija za teoriju knji-
ževnosti i metodologiju književne povijesti 
(voditelj dr. prof. Zdenko Škreb), Sekcija za 
strane jezike i književnost (voditelj dr. prof. 
Antica Menac) i Sekcija za kulturu knfžev-
nog jezika (voditelj mr. Josip Silić). 
Sekcija za strane jezike uspostavila je vr-
lo plodnu i korisnu suradnju s republičkim 
zavodima za unapređivanje obrazovanja u Za-
grebu. Najveću aktivnost ostvarila je Sekcija 
u zajednici sa republičkim zavodima za obra-
zovanje u organizaciji natjecanja učenika 
srednjih škola u stranim jezicima, koja po-
staju u nas postupno tradicionalna. 
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